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1 IN MEMORIAM 
liCHEZ GUERRA | 0 
í 
LA muerte de un gran hombre público ha (conmovido en estos días a los 
españoles. Don José Sánchez Guerra 
alcanzó en los últimos tiempos de la 
Monarquía tal taUa política que fué la 
figura representativa de la legalidad 
constitucional y parlamentaria hollada 
por la Dictadura de Primo de Rivera, de 
la cual presagió que terminarla por ser 
la causa determinante del derrumba-
miento del trono y del triunfo de la 
revolución. 
Sánchez Guerra, seguidor de Maura 
y de Dato, era fervoroso católico, pro-
fesaba la idea conservadora abierta a 
las auras liberales, pero siempre que 
éstas no rebasaran el supremo interés 
del Estado y la fortaleza de la autoridad 
que sabía mantener siempre cómo sal-
vaguardia del orden y del interés común. 
Español ante todo, no dejaba nunca que 
ante él se hablara de inferioridad espa-
ñola ni de la superioridad de otros 
pueblos, y este sentimiento innato iba 
emparejado con el de su ideal dé que 
la Monarquía se mantuviera fiel a la 
Constitución entonces vigente. Luchó 
por esta en el Parlamento y fuera de él, 
formando parte del Gobierno o en 
frente de aquellos qué se excedieran en 
sus atribuciones, y por esto se encerró 
en un significativo silencio al instaurarse 
la Dictadura, y cuando ésta se decidió a 
sustituir al Parlamento por la Asamblea 
Nacional, entonces traspuso la frontera, 
y se expatrió dignamente en protesta 
contra eisé acto atentatorio de la sobera-
nía nacional. Después, el movimiento de 
Valencia no significó otra cosa que su 
deseo dé restablecer la legalidad consti-
tucional, y al fracasar la intentona, por 
defecciones incalificables, el ilustre polí-
tico demostró su caballerosidad y su 
hombría negándose a huir y declarán-
dose culpable único de la rebelión. 
El último acto político importante en 
la vida pública de Sánchez Guerra fué 
su discurso de la Zarzuela del que Es-
paña entera estuvo pendiente. En ese 
momento fué arbitro de los destinos de 
la nación, y no quiso aprovechar la co-
yuntura para erigirse en caudillo de la 
República que se avecinaba. 
Sánchez Guerra fué austero y de vida 
ejemplar: cuatro veces ministro de 
Gobernación y Fomento; dos veces 
presidéñte del Congreso y otra del 
Consejo, vivía en un cuarto piso sin 
aiscensor y cuando usaba el automóvil 
oficial, aun siendo padre de numerosa 
familia, sólo lo utilizaba en actos de su 
ministerio y hacía anotar a una de sus 
propias hijas el. número de¡ kilómetros 
recorridos para no exceder el cupo con-
tratado. Caso ejemplar que contrasta 
con tantos otros tan pródigamente repe-
tidos hoy, por muchos que están reves-
tidos de autoridad. 
La figura de Sánchez Guerra es digna 
de parangonarse y de ponerse al lado de 
los más ilustres hombres políticos de la 
España contemporánea. 
Descanse en paz el hombre probo, el 
recto gobernante, el gran patriota, cuya 
muerte tenemos que considerar como 
una gran pérdida nacional. 
Julián Porrero 
Mico g Montólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
gg'J'gp^^ QQ Frente al café de Vcrgara. 
TE E 01U 
de muy buena 
cal idad. 
C A N T A R E R O S , núm. 2 
Con trazos cada vez 
más definidos 
Allá por él año del Señor de 1866* 
C. de Mun y M. de Tour du Pin, llenos; 
de ese fervor francés, que coHstituye¡ 
casi una especialidad en la ascética 
cristiana,iniciaron laobra déla Juventudt 
Católica Francesa. Iniciaron, he escritof 
deliberadamente; pero más exacta fueraí 
la expresión: organizaron, porque du4 
rante muchos años antes funcionaban' 
aquellos célebres Patronatos que fo-» 
mentaron intensamente la unión de tos 
jóvenes católicos, su preservación i n -
telectual y moral y pípvecho espiritual. 
Espifitualmeníte nacidos en esos Pa-
tronatos, cuando éstos por la «¡njuriai 
temporum> perdían vitalidad y eficien-
cia, Mun y Tour du Pin se lanzaron 
generosamente a la Gran Obra. He 
aquí cómo procedieron: organizaron y 
multiplicaron verdaderos Círculos de 
Estudios para crear una amplia base 
de la J. C. y además fundaron para el 
mismo fin Sindicatos. 
Esta táctica, de una estrategia genial, 
que en el refranero popular se traduce 
en aquel empezar la casa por los c i -
mientos y que está aconsejada en mul-
titud de documentos pontificios que 
se refieren a A. C , es la misma que 
sigue hoy la J. C. Francesa. Muche-
dumbre de Círculos de Estudios cons-
tituyen en la actualidad además de 
Casas de la j . C, seminarios y planteles 
de jóvenes integralmente formados^ 
dirigidos esos Círculos unas veces f : 
asesorados siempre por un sacerdote^ 
órgano esencial en todo Círculo dé 
Acción Católica. 
Sobre esos Círculos influyen y los 
vigorizan y les dan unidad, asegurán-
dolos en su existencia, en su conti-
nuidad, y en la bondad d« su doctrina^ 
Intituciones tan potentes y gigantescas 
como L'Action Populaire, la cual p u -
blica regularmente hojas, folletos, traes* 
en los que se exhiben esquemas jp 
materiales para el trabajo de esos Cír-
culos. 
Este es un panorama parcial de una? 
juventud que después de la belga con 
su poderosa sección de J. Obreríi 
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alemana e italiana es de las más ejem-
plares del Catolicismo. 
Amigo de sacar enseñanzas prácticas 
de los hechos, aunque sean remotos y 
salvando la desproporción histórica y 
geográfica de los referidos, aludiendo 
únicamente a las circunstancias am-
bientes, propongo ese ejemplo a la 
Juventud local y de ésta a la que «impa-
tiza con estas organizaciones. Y más 
concretamente aun me dirijo a los 
circuiisias de ia F. E. C. y del nuevo 
Círculo «San Juan Bautista». El jueves 
pasado se ha constituido un nuevo 
Círculo de Estudios de Acción Católica 
para, poco más o menos, prepararse 
intensivamente a constituir de acuerdo 
con los directivos diocesanos de la 
futura J. C. y al que pueden pertenecer 
jóvenes de toda profesión y clase 
sociaí^poseo una agencia informativa 
perfecta). A ambos Círculos me dirijo y 
ya que trabajan en formar los elementos 
base de la J. C. no será excesivo pe-
dirles que aunque independientes tra-
bajen de acuerdo y relacionándose 
entre sí. Lo mismo diría a otros que se 
organizaran en el porvenir: Trabajar 
umáos: vis uniia fortior, para que sea 
luego una realidad la J. C. que como 
se decía en la reseña de un acto de 
juventud en Santo Domingo publicada 
en este semanario el 19 de Agosto de 
1934, ese dibuja con trazos cada vez 
más definidos en el horizonte de An-
tequerá.» 
IPSE. 
I 
calzados La Regia 
Pone en conocimiento de su distinguida clien- 7j||1 Jlf ¡ l | j |Q ||Q |IJI|jfl 
tela que tiene recibido un inmenso surtido en LO | ID I I I I l l u UU ¡JllliU 
a precios increíbles. 
re i i a s eoTeHs. *"* Visite nueslra expositiüD: Lacena, 10 
CON PLUMA AJENA 
Pauperismo y urbanismo 
El paro obrero es uno de los proble-
mas planteados que hoy más preocupa 
a los gobernantes. Para remediarle se 
idean y proponen proyectos que se in-
tenta poner en ejecución inmediata-
mente. 
He aquí uno de los temas actuales 
que no queremos pasar por alto, sin 
hacer sobre el mismo algunas reflexio-
nes. El asunto es demasiado importante 
para que se deje pasar en silencio. 
Porque tal como se pretende solucio-
nar este agudo y grave confücíó del 
paro obrero, denota en los dirigentes 
una desorientación sobre los problemas 
económicos y sociales y un desconoci-
miento de la realidad obrera, tan mani-
fiestos, que no es posible silenciarlos. 
La inadvertencia más pronunciada 
que notamos en estos conatos de solu-
ción es la que se desprende de la mane-
ííi de concebir el problema que nos 
ocupa, considerándole como lo consi-
deran una cosa aislada de otra serie de 
cuestiones con el que, por concatena-
ción necesaria, tiene íntima y necesaria 
relación. 
Porque el paro obrero además de no 
ser un hecho esporádico, algo que sur-
ge en la vida de los pueblos espontá-
neamente, fenómeno repentino que sor-
prende a las generaciones y aqueja a 
ios pueblos, es consecuencia obligada 
en verdad, en complicación y en per-
manencia, de ciertas premisas que la 
desacertada economía, o !a mala polí-
tica o la perniciosa inhibición en la 
salvaguarda de ciertos principios per-
manentes que regulan la vida religiosa, 
moral y social de los hombres, estable-
cen inconsiderablemente los que en sus 
manos tienen las riendas de la dirección 
pública de la vida ciudadana. 
Reflexiónese si no sobre estos hechos 
innegables que venimos presenciando 
las presentes generaciones: 
La despoblación de los campos mo-
tivada en gran parte por la escasa pro-
tección de la vida rural ha creado el 
problema del urbanismo, con la aglo-
meración antinatural, antisocial y anti-
económica, de tantas pobres gentes que 
llegan a ellas sin los medios precisos 
para emprender la lucha por el pan 
cotidiano a causa de su inhabilidad 
para la clase de trabajo en aquéllas 
imperante. Tras esto, viene la indigen-
c¡a< el pauperismo con todas sus terri-
bles consecuencias. La concurrencia 
excesiva de brazos, crea la falta de tra-
bajo y con ello se impone la premura 
de atender al problema, la mayor parte 
de las veces, con remedios no sólo ine-
ficaces, sino contraproducentes. La pres-
tación de asistencias o socorros indivi-
duales, ia apertura de obras improduc-
tivas y temporales y oíros recursos s i -
milares, lejos de solucionar el proble-
ma, lo exacerban y agudizan; el espe-
juelo del auxilio individual y la percep-
ción de un salario en trabajos no espe-
cializados, ni necesarios, no producti-
vos, atrae a las ciudades más y más 
campesinos, agravando la cuestión y 
acumulando conflictos para e! mañana 
en que se terminen los auxilios, o fina-
licen las obras improductivas. 
Por otra parte, la percepción !de un 
salario a que no están acostumbradas 
las gentes del campo, juntamente con 
los atractivos que Ies brinda la vida 
mundana de las poblaciones, hace ge-
neralmente desbordarse la economía 
doméstica más allá de las posibíiidadet 
de cada uno, y c^n ello viene segui-
damente la creación de nuevas nece-
sidades familiares y nuevas angustias 
en ia vida nueva que a cada paso brinda 
al trabajador urbano una nueva pre<c 
ocupación de estrechez y de indigencia. 
En término de una consideración 
económica y social más alta, el peligro 
de la despoblación cámpesína y Tos 
graves males del urbanismo, resaltan 
con caracteres más inquietantes: 
Porque por un lado disminuye la; 
producción, con la merma de las po-
sibilidades laborales en el campo, y por 
otro se aumenta el consumo por 1% 
exacerbación de la industria en las 
grandes poblaciones. La consecuencia 
obligada será el desequilibrio, la crisis 
del trabajo, el paro obrero, el pau-
perismo... 
Es la cadena sin fin, de las cuestiones 
sociales, de los conflictos obreros, de 
ios problemas de la vida qué a todos 
aíectan y a todos afligen. 
Hora es ya de reparar en el daño y 
en los orígenes del daño. La vida ac-
tual es imposible vivirla con esperanzas 
de serenidad si no se trata de solu-
cionar los problemas que surgen, a 
fondo y desde su misma raíz. 
Todo lo demás, son paliativos que 
si momentáneamente adormecen el 
dolor, no lo curan. 
Atiéndase a los males que en todo 
orden ocasiona el urbanismo; fomén-
tese la vida campesina; empréndanse 
obras reproductivas que no se limiten 
a entretener el trabajo obrero en una 
temporada más o menos larga, sino 
que aseguren la necesaria permanencia 
laboral; establézcanse aquellas medidas 
preventivas contra ia explotación so-
cietaria del trabajador;- vélese eficaz-
mente por su instrucción y su mora-
lidad.... y con estas y oirás previsiones 
y medidas racionales, se irá paliando 
con seguridad la cuestión del paro 
obrero y alejándose más y más el te-
rrible mal del pauperismo... 
S. de P, 
Hoy a ias 2 y media, en el 
S A L O N R O D A S 
® n f u n c i ó n i n f a n t i l 
Divorcio en la familia 
Desde ias 5, 
El clamoroso éxito del año. 
Sor Angélica 
por prepMfR de i 
I Gamuzas de novedad - Lanerías - Artículos para batas - Géneros de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias de Invierno a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . ; . • : ^ - ^ m r . ; r : . m ^ 
luí ntitros estapanitti firMra eportigMal i i m m a iDalptr prttlo. 
Casa Rojas Castilla 
PLOR flNTEQüERflNfl 
(Continuación) 
Gradas también extraordinarias con-
cedió a otras religiosas de su Congre-
gación. 
Sor Verónica de Jesús refiere que 
una hermana se hallaba afectada de 
gran inflamación en la rodilla, y pro-
nosticó el médico que sería muy peli-
groso precipitar la supuración. Como 
no encontraba remedio para su mal 
acudió, llena de fe, a una pomada que 
en vida usó la M. Fundadora y a las 
pocas horas de su aplicación quedó 
completamente sana. 
La ya citada Sor Froilana de Jesús, 
objeto de especial favor de la Madre 
durante su vida, padecía gran debilidad 
en las piernas que la inutilizaba para 
los quehaceres cotidianos. Al no sentir 
alivio para este padecimiento con lo 
que ios médicos le recetaban, púsose 
una prenda que había llevado la Sierva 
de Dios, y al momento se vió no sola-
mente aliviada sino curada completa-
mente. 
También la nombrada M. Fideia, es-
tando en e! noviciado sufrió molesta in-
flamación en una muñeca, que la impe-
dia hacer los movimientos naturales. Fué 
preguntada por M. Magdalena si desea-
ba curarse. Ante la respuesta afirmativa, 
dicha madre le aplicó una medalla, 
objeto de devoción de la Sierva de 
Dios, y el resultado feliz no se hizo 
oeperar, tino que la muñeca tomó nue-
vamente su huelgo después de desapa-
recer la inflamación. 
Finalmente, visitaba el año 1920 el 
limo. Sr. Obispo de Málaga la ciudad 
de Antequera. El día antes de su llega-
da a esta ciudad limpiaban varias reli-
giosas de la Victoria, entre ellas Sor 
Verónica de Jesús y Sor Ciementina 
del Rosario, el camarín, donde se vene-
raban entonces los preciosos restos de 
la ejemplar fundadora, que hoy ocupan 
distinto lugar. Entretanto comentaban 
las virtudes de su esclarecida Madre y 
se ponían bajo su protección, Sor Cie-
mentina, actualmente consiliaria y se-
cretaria general, dijo a las compañeras: 
«Si nuestra. Madre está en la Gloria 
podía hacer que fundásemos fuera de 
la Penínsulas Poco después el Sr. Obis-
po llegaba al convento de ja Victoria 
e interesaba grandemente la fundación 
de una casa de Terciarias Franciscanas 
en la plaza de soberanía de Melilla, 
para la que fué requerida la misma 
religiosa, que había becho antes la con-
dicionada proposición, y allí marchó 
jasados unos días, acompañando a la 
superiora. 
El que esto suscribe ha podido com-
probar el grande entusiasmo de las 
Religiosas Terciarias Franciscanas de 
los Sagrados Corazones por su ejemplar 
Madre y Fundadora, y la devoción que 
en varias localidades ha despertado la 
propaganda, por ellas realizada, para 
dar a conocer la vida ejemplarísima de 
la Flor Antequerana. 
No debe, pues, causar la menor ex-
trañeza que religiosos y seglares atri-
buyan a la M. Carmen del Niño Jesús, 
multitud de favores que paso en silencio 
para no alargar demasiado el presente 
artículo; sólo añadiré que es grande la 
demanda de estampas de la Sierva de 
Dios. Recientemente se ha hecho una 
edición de ellas, a las que se ha adi-
cionado un pequeño trozo de seda, del 
paño que cubre los venerables restos 
de la virtuosa Madre, que los fieles 
guardan con ejemplar devoción y fe ett 
su valimiento. 
Las religiosas del convento de la 
Victoria de Antequera darán gustosisi-
mas ejemplares de dichas estampas a 
cuantas personas deseen encomendar 
sus asuntos a la sierva de Dios. 
Haga la divina Providencia que pron-
to veamos elevada al honor de los a l -
tares a ta que fué ínclita fundadora de 
Terciarias Franciscanas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María. 
Para este objeto compuso el Ilustrí-
simo Señor Obispo de Málaga una 
oración que va al dorso de las estam-
pas aludidas. 
P. Rafael 
(Continuará.) 
c/í l a s s e ñ o r a s 
CORTE y ARReGLO de MEL6N/1 
ONDULAC10N6S y PeiNADOS 
Señorlfa muy práctica en estos servi-
cios, so ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, núm. 7 
Al pintar vuestras casas y tener que adquirir pinturas, esmaltes y barnices, 
no dejar de visitar 
DROGUERIA PLAZA SAN SEBASTIAN 
y consultad precios, así como de los demás artículos para limpieza e higiene. 
También existe el mayor surtido en Perfumería, tanto Nacional como Ex-
tranjera, en la seguridad de que nuestros precios no admiten competencia. 
¡F>ROBAD F»/\R/\ COIM V E N C E R S E ! 
Visitad DROGUERIA PLAZA SAN SEBASTIAN núffl. 1 
Servicio a domicilio avisando al teléfono 139 
GÜENCO 6 I M N 0 
Primavera sevílíaná. Año de gracia 
le 1918, en que aún se íe cantaba a la 
irgen de ia Macarena... 
Toíto él Mibdo há comfesáo 
que Tú eres ja más Bonita, 
la del fóófor birónceab, 
gitana, pura y bendita 
por tos ios Cilátro icostáos. 
* Y... vamos al cuento: 
Una mañana en que José «el Gailp» 
te disponía á salir con su cuadrilla de 
Sevilla para cumplir ^us compromisos 
4n la plaza madrileña, en el preciso 
éiomento en que todps tomaban el coche 
jbra ir a la estación, se presenta un 
gitano apenadísimo, llorando, y dirígién-
lose'a Joselito !e dice: 
—¡José e mi arma: mi pare, eí señó 
JVlanué. sa muertol 
—¿Qué me dices, chiquillo? |Qué 
lástima, el gitano más cabá y m|8 
honraol—contesta José. Y np pudiendo 
detenerse porque el tren salía, encargó 
a su mozo de estoques entregara al 
hijo del señó Manué 500 pesetas, piies 
«quería se enterrara con decencia a la 
prez y nata de los calés andaluces. 
Regresó José y una mañana desde 
un «colmao» donde contaba a unos 
amigos sus andanzas por los cosos 
taurinos, vió venir por la acera de 
enfrente, con aire marchoso, al señó 
iManué.... Pero... ¿pero ese que viene 
{K>r allí es el señó Manué?: «el mismo», e contestaron; pero., ¿no se había 
muerto?; no... 
Aquélla tarde al llegar José a su casa 
se encontró con el gitano que venía a 
felicitarle por sus íriijnfos taurinos: 
Verlo joselito y llamarle granuja, mal 
Üíjo, mal «gaché» todo fué uno, ¿Pero 
que te pasa José? dijo el gitano. ¿Que 
qué me pasa?.. Que me dijiste que el 
señó Manué, tu pare se había muerto y 
esta mañana, en cuanto he Hegáo a 
Sevilla lo he visto. Yo té digo, José, 
^que mi pare, el seño Manué, <sa> muerto, 
io que pasa es que cómo es tan güeno 
lo dejan salí un ratito los domingos. 
SE SIRVEN RACIONES 
DE PLATO DEL DÍA 
a 1.25 ptas. 
TODOS LOS DÍAS PLATOS VARIADOS 
SE ADMITEN EStABLES 
(CONSULTEN PRECIOS) 
EL 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
S P M l 10 BE 61 MR 
Préll&mbs con gárahtíá hipotecaria a tó^ de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés mód¡có.=FacuÍtad de 
reernbolísár &n cualquier momento tojfel p parcialnrifente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE JJTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL OI^TIZ TÁLLÓ 
CORREDOR bE CdMERCiO COLEGIADO 
MALAGA L. A R I O 3 g Teléfono, 2811 
HABLA EL MEDICO 
C I N T A S PARA I^IÁaUINA 
La higiene en los oídos 
establece métodos 
únicos 
Con estas modas de ahora, *cubrién-
dose con bucles y ondas lájS orejas, ne 
sé mitán ni provocan rendidas admira-
ciones. Elias han venido a parapetarse 
tras de los rizos más o menos capricho-
sos y su presencia pasa inadvertida, 
naturalmente, porque se oculta. 
Una Oreja graciosa, bien formada, 
aunque no se exponga a la acción de 
la vista ajena, es y será siempre un 
orgullo para toda mujer devota de su 
belleza. 
Y hablando de estos Órganos viene 
a propósito ia instrucción de su higiene, 
las reglas para su conservación y los 
métodos para exaltar un poquítín más 
su belleza. 
Lo oreja es linda por su pequenez, 
por la acentuación del ribéíé de su con-
formación. Dos factores fundamentatés 
facilitan distinguir la selección. 
Es un órgano extremadamente deli-
cado. Ya habréis oído decir más de una 
vez qué no hay dolor tan agudo y 
desesperado como el de estos con-
ductos. 
Una oititis, un catarro a los oídos es 
algo espantoso. Y lo más sensible es 
que en la mayoría dé los casos va 
acompañado de la intervención qui-
rúrgica. 
Pero prescindamos de analizar aque-
llos casos y expresemos que por su 
extremada sensibilidad hay que Conve-
nir en el cuido prudente y preventivo. 
Su higiene no deja de ser complicada 
porque este órgano segrega una mate-
ria rápidamente solidincadá delante del 
tímpano. A esta secreción se le llatnat 
cerumen. Y Ja dificultad está en saberlo 
desalojai sin causar daños en zonas 
sensitivas. 
Nada de horquillas ni de mondadien-
tes. Los instrumentos duros pueden 
constituir un contratiempo. La destruc-
ción o extracción del Cerumen se logra 
mediante el empleo de un bastoncito 
finísimo de marfil o de madera. Se 
revisté de algodón y se humedece en 
una materia grasa. 
Introduciéndole de esta suerte en el 
pabellón auricular la limpieza se hace a 
fondo y los sustraéis a los inconvenien-
tes o peligros del exceso de cerumen. 
Cuando os deis abluciones evitad en 
todo momento que vaya el agua fría a 
su interior. La filtración sería origen de 
neuralgias y quién sabe si a la larga 
degeneraría en una posible sordera. 
El agua tibia o caliente dejadla verter 
sobre ¡os conductos, pero sin frotarlos 
éstos. Ello es una excelente limpieza 
que habrá de practicarse a diario al 
tiempo del lavado general. 
Y con esta breve higiene y los recur-
sos de tocador podréis dar a vuestras 
lindas orejas el sello personal que las 
distinga. 
Doctora Solis. 
Adquiera su localidad para el recital 
que el próximo sábado dará en 
S A L O N R O D A S 
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EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
N O T I C I A 5 
NATALICIOS 
La señora doña Teresa Rojas Pérez, 
esposa de don Francisco Ruiz Ortega, 
ha dado a luz un niño. 
Sea enhorabuena. 
También ha tenido en parto doble, 
dos mellizos varones, doña Luisa Mó-
tente, esposa de nuestro apreciabie ami-
go don Antonio Cañas García. 
Hacemos presente a este matrimonio 
también nuestra enhorabuena.... muy 
relativa desde luego. 
DE VIAJE 
Regresaron de Madrid, donde han 
pasado temporada, don José García 
Berdoy y señora y sus hijos don José 
García-Berdoy Carrera y señora. 
Para pasar unos días con su familia 
de ésta y conocer la población, se en-
cuentra entre nosotros don Ramón 
Oaray Arruti, párroco de San Pedro del 
Valle, en Trusíos (Vizcaya). 
El viernes llegó a ésta una numerosa 
expedición de alumnos del Instituto 
«Ganivet», de Granada, acompañados 
de tres de sus profesores, los cuales 
visitaron nuestro Instituto, donde fue-
ron cumplimentados por el profesorado 
y atendidos por los alumnos, marchan-
do después para visitar las cuevas pre-
históricas, y más tarde la famosa sierra 
del Torcal. 
Ha regresado de Lucena, adonde fué 
precipitadamente al tener noticia de la 
gravedad en que se encontraba su 
padre, que afortunadamente se halla 
algo mejor, nuestro amigo el fotógrafo 
don Francisco Velasco. Deseamos con-
tinúe la mejoría del enfermo. 
SALUDA 
El nuevo alcalde - presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, 
don José fde las Heras de Arco, nos 
remite atento saluda comunicándonos 
su toma de posesión del cargo, en el 
que se nos ofrece para cuanto redunde 
en beneficio de los intereses generales 
de la población. 
Le agradecemos la atención y corres-
pondemos con igual ofrecimiento. 
NUEVOS VETERINARIOS 
MUNICIPALES 
Hemos tenido eí justo de saludar a 
los jóvenes veterinarios don Enrique 
Sanz Criado y don José Ibáñez Jurado, 
quienes han tomado posesión de sus 
cargos de inspectores municipales vete-
rinarios, para los que recientemente 
fueron nombrados por el Exmo. Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
Les damos la bienvenida y nuestra 
felicitación por la honrosa designación 
de que han sido objeto. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mir 
de Lara y la de don Manuel Cabrera. 
HORA SANTA 
El domingo, tres de Febrero, tendrán 
las Marías su Hora Santa, a las cuatro de 
la tarde en la iglesia de las Recoletas, 
siendo dirigida por el R. P. Ensebio de 
Rebollar. 
Se suplica la puntual asistencia a este 
piadoso acto. 
SIETE DOMINGOS EN LA IGLESIA 
DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy se da comienzo en esta iglesia a 
los siete domingos en honor del glorío-
so Patriarca San José. 
Se tendrá este devoto ejercicio por la 
mañana, durante la misa de ocho y me-
dia, acompañado de escogidos cánticos 
por la Schola Cantorum del Colegio 
Seráfico, y por la tarde, a las tres y 
media, con exposición de S. D. M„ 
santo rosario y devotos cánticos, termi-
nándose con la bendición y reserva. 
Se suplica a los fieles la asistencia a 
estos piadosos actos. 
SOLEMNE TRIDUO 
En la iglesia del colegio de la Inma-
culada, se celebrará solemne triduo en 
honor de la Santísima Virgen de Lour-
des, lo^ días 9,10 y 11. 
Por la mañana, el primer día habrá 
misa a las siete y la cantada, a las ocho 
y media, exponiéndose S, D. Majedad, y 
a las diez otra rezada. 
El día segundo (domingo), sólo habrá 
la misa de ocho y media, que es la 
cantada. 
El tercer día, festividad de la Santísi-
ma Virgen de Lourdes, sólo habrá la 
misa de ocho y media rezada, y a las 
diez la función. 
Por la tarde, a las cinco en punto, 
santo Rosario, ejercicios del triduo y 
sermón, todos los días a cargo del R. P. 
Santiago de Jesús y María, superior de 
PP. Trinitaiiós. 
nueva revista 
Se ha publicado el número de Enero, 
que contiene varias fotografías de los 
repartos de juguetes y prendas efectua-
dos el día de Reyes; un escrito pidiendo 
la cruz laureada para el teniente ante-
querano Ramos Cabello; «Lira Hispa-
na», poesía de Manuel Machado; «Año 
Nuevo>, por Antonio Luis Saldaña; 
«Escritores de Antaño. Don Cristóbal 
Domínguez y Espejo»; «La Virgen de 
la Vega» (leyenda), por N. Sabugo; «La 
Peña de los Enamorados», por Antonio 
Núñez de Castro, y otros trabajos lite-
rarios, publicando también páginas de 
modas y cine con preciosas fotografías; 
curiosidades, anécdotas, etc. 
Publica dos jeroglíficos mediante los 
cuales regalará a los solucionistas cinco 
plumas estilográficas. Tendrán también 
opción a estos regalos los suscriptores 
que abonen sus recibos anticipada-
mente. 
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CONGREGACIÓN DE SAN LUIS 
GONZAGA 
Se ruega a todos los congregantes 
asistan a una reunión que tendrá lugar 
en la sacristía de San Francisco, a las 
seis de esta tarde, en la que se tratará 
de asuntos relacionados con la misma. 
IGLESIA DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD 
La Comunidad de los PP. Trinitarios, 
en unión de la Pía Asociación de la 
Santísima Trinidad, celebrará un solem-
ne triduo en honor de su fundador San 
Juan de Mata, los días 6, 7 y 8 del pre-
sente, en la forma siguiente: 
Por la mañana, a las ocho, misa can-
tada y exposición de S. D. Majestad. 
Por la tarde, a las cinco, ejercicio del 
triduo con trisagio cantado y solemne 
reserva. 
El día 8, fiesta de N. P. San Juan de 
Mata, celebrará la Pía Asociación de la 
Santísima Trinidad sus cultos mensuales 
(en vez del segundo domingo), en la 
forma siguiente: 
Por la mañana, a las ocho, misa de 
Comunión general. 
Por la tarde, a las cinco, ejercicio 
como los demás días, panegírico de San 
Juan de Mata, que predicará el R. P. 
Félix de la Sagrada Familia y procesión 
del Santo Escapulario. 
En este dia se gana una indulgencia 
plenaria visitando esta iglesia de la Tri-
nidad y otra por asistir al ejercicio de la 
tarde. 
TABLAS DE JUBILEO 
Advertimos a los devotos, que se he 
terminado la impresión de las tablas de 
Indulgencia Circular para el presenta 
año, y que están de venta en «El Si-
glo XX», al precio de 50 céntimos. 
LA CRUZ ROJA 
El próximo domingo 10 del corriente, 
a las tres de la tarde, tendrá lugar la 
reunión de la Asamblea Local de la 
Cruz Roja, para presentaciónjde cuentas 
por el Comité y otros asuntos regla-
mentarios. 
CÍRCULO RECREATIVO 
Esta tarde, a las tres, se celebrará en 
esta sociedad una junta general ordina-
ria para tratar de varios asuntos de 
interés. 
Se ruega la asistencia a los señores 
socios. 
ANUNCIA.... 
«Gracia y Justicia» para hoy domingo 
un número que traerá maravillosas 
secciones y sorpresas más descacha-
rrantes que la reintegración de Bolívar 
al Congreso. 
¿Le duele la cabeza?... ¿Estornuda 
con frecuencia?... ¿No le deja dormir la 
tos?... Curará tomando una dosis de 
tGracia y Justicia» todos íos domingos. 
asj wcm a e ANTEQUE»A 
UNA PELICULA SENSACIONAL 
Teníamos verdaderamente interés por 
conocer la película <Sor Angélica >, que 
ha batido el record de permanencia en 
todas las carteleras de los principales 
teatros de España. 
El sólo hecho de estrenarse en Ma-
drid en Octubre y aún continuar pro-
yectándose, caso único ocurrido en Es-
paña, ya decía algo en favor de 'Sor 
Angélicas Después de asistir anoche al 
estreno de esta maravillosa película, he-
mos comprobado que todos los elogios 
quede ella han hecho los periódicos 
son relativamente escasos, en relación 
con el mérito de esta magnífica produc-
ción nacional. Lector amigo: El mejor 
regalo que puede hacer a su familia es 
llevarla hoy al Salón Rodas. Verán, sin 
duda alguna, la mejor película del año. 
ACCIDENTE DE «AUTO> 
Cuando regresaban de Archidona, en 
lá noche del pasado martes y después 
de haber girado visita a aquella sucursal, 
el director de la del Banco Español de 
Crédito, de ésta, don Juan Blanco y el 
interventor del mismo don Daniel Mal-
donado, acompañados del procurador 
don Miguel de los Reyes, sufrieron un 
accidente que pudo tener más graves 
consecuencias de las que se produjeron. 
Al llegar a una curva en las proxi-
midades de la Peña, y por efecto del 
polvo levantado por otro vehículo, 
chocó el «auto» en que viajaban con 
un pretil, dando dos vueltas de campana 
y quedando debajo sus ocupantes, que 
con grandes dificultades consiguieron 
salir. Afortunadamente, sólo los seño-
res Maldonado y Reyes sufren algunas 
lesiones, que, al parecer, no revisten 
gravedad. Los otros viajeros resultaron 
ilesos. 
Lamentamos el percance, y deseamos 
el restablecimiento de los accidentados. 
NUEVO CÍRCULO DE ESTUDIOS 
El jueves 31 del pasado se constituyó 
un Círculo de Estudios de Acción Ca-
tólica, bajo la advocación de San Juan 
Bautista. El fin del nuevo Círculo es 
formar jóvenes que sean la base de la 
futura juventud de Acción Católica. 
Quienes deseen adherirse diríjanse al 
consiliario don Angel Ramos Herrero, 
presbítero. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Advertimos a los interesados que la 
recaudación voluntaria correspondiente 
al primer trimestre del corriente ejerci-
cio, tendrá lugar durante los días 1.° de 
Febrero al 10 de Marzo inclusives. 
AVISO A LOS RADIOYENTES 
Se recuerda a los poseedores de apa-
ratos radio-receptores que hasta el 31 
de Marzo deberán proveerse de la co-
rrespondiente licencia, en evitación de 
mayores perjuicios. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable- | 
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
losiasi ¡lio 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa fosé María Garda, 
de Lucena, a base del presu-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
EXAMENES EN EL INSTITUTO 
DE «PEDRO ESPINOS A > 
En los exámenes verificados en dicho 
centro de Segunda Enseñanza han ter-
minado felizmente sus estudios de Ba-
chillerato los jóvenes estudiantes seño-
ritas Carmen Cuadra Jiménez y María 
de la Paz León López, don Daniel Cua-
dra Burgos, don José Moreno de Luna 
y don Agustín Zurita Chacón. 
También ha terminado el Bachillerato 
don Mariano Pastor Cañamares, y la 
carrera de practicante la señorita Carmen 
Torres Zurita. 
CINE TORCAL 
Anoche estrenó este coliseo la ante-
penúltima película de José Mojica, titu-
lada «Un capitán de cosacos», con 
Rosita Moreno, Mona Maris y el barí-
tono, nuevo en la pantalla. Tito Coral; 
el éxito fué rotundo, tanto por la parte 
artística de la obra, como por su feliz 
interpretación; sobresaliendo el gran 
divo Mojica, que deleitó al público con 
sus bellas canciones, de fuerza emotiva 
de gran valor artístico y buen gusto. 
Esla noche se espera, dado lo satis-
fecho que el público salió, que el local 
en todo momento será insuficiente para 
dar cabida a todos los que sienten ver-
dadero entusiasmo por este gran ar-
tista, que hoy se puede decir hace su 
despedida del público antequerano. 
«VIDA MARROQUÍ» 
Esta ilustrada revista meliilense, que 
tanto labora por los intereses españoles 
en Africa, acostumbra a publicar m el 
mes de Enero de cada año un número 
extraordinario, que por su presentación 
y nutridas páginas es digno exponente 
del progreso de Melilla. 
El que ha publicado en el pasado 
mes y que acabamos de recibir, presen-
ta en vistosa portada una bella fotogra-
fía rodeada por las banderas de la Re-
pública española, la de Marruecos y la 
blanquiverde de Andalucía. En el inte-
rior aparecen infinidad de vistas de 
dicha plaza de soberanía y de otras po-
blaciones del Protectorado, gráficos y 
planos de interés, todo ello acompañado 
de numerosos artículos debidos a va-
liosas firmas, y que tratan tanto de his-
toria local como de asuntos que afectan 
a la población y a la obra que se realiza 
en la zona de influencia española en 
Marruecos. 
Gratamente impresionados a la vista 
de tan interesante extraordinario, envia-
mos a la Redacción del estimado colega 
nuestra felicitación más sincera. 
CÍRCULO DE ESTUDIOS] 
El pasado sábado 26 se celebró el 
primer Círculo del curso 1935-36, ha-
biéndole precedido una reunión prepa-
ratoria. Se estudió el primer tema del 
cuestionario aprobabo. Entre varios 
acuerdos interesantes se tomó por acla-
mación el de dirigirse por telegrama al 
señor gobernador de la provincia, feli-
citándole calurosamente por el bando 
que publicó el día 24, prohibiendo la 
blasfemia como contraria a la moral y 
buenas costumbres. 
ENRIQUE LOPEZ URBANO 
El notable recitador malagueño Enrique 
López Urbano, que con tanto éxito está 
actuando en los principales teatros de 
España, dará en el Salón Rodas un solo 
recital el próximo sábado a las nueve 
y media de la noche, con arreglo al 
programa que publicamos en otro lugar 
de este número. 
Dado el precio tan económico fijado 
a las localidades y la buena impresión 
que este recitador causó en su anterior 
actuación, esperamos se vea el Salón 
Rodas concurridísimo en la noche del 
sábado. 
1 
NOMBRAMIENTO DE NUEVO 
ALCALDE 
Según nos dicen, en la sesión del 
viernes el Ayuntamiento admitió la di-
misión del alcalde señor Pozo y le 
nombró depositario municipal interino. 
Para sustituirle en la Alcaldía fué de-
signado por unanimidad, mediante vo-
tación, don José de las Heras de Arco, 
persona que por su capacidad, experien-
cia y rectitud es de esperar realice una 
acertada labor en la Alcaldía, en bien de 
los intereses del Municipio. 
También en dicha sesión se dio cuen-
ta de haber sido nombrado concejal in-
terino, por el señor gobernador civil de 
la provincia, el industrial don Francisco 
Velasco Alvarez. 
EljU I SñLOIt RODAS 
a prec ios populares 
Grandioso número de varietés 
El célebre ilusionista L A ü R I N . 
El dueíto cómico L U C I - L A U . 
Los aplaudidos clonws musicales, 
procedentes de! Circo Price 
de Madrid 
V I C E N T E Y 
Y el as del cante 
L O 
M U Ñ O Z , S . A . 
¡EJIDOS - COnFECCIOHES - HOUEDADE i 
Por fin dé tempofáda liquidamos las existencias de 
Invierno con grandes rebajas. 
PRECIOS FIJOS : VENTAS AL CONTADO 
UOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
S A L O N R O b Á S 
RECITm Enrique López Urbano 
Para el sábado 9 de Febrero. -
O O R A M A 
PRIMERA PARTE 
Pregones Malagueños. 
Los Tres Nenes. 
La Guinda. 
Romancillo del Pueblo en Feria. 
El Pinchacico. 
S. Rueda. 
V. Medina. 
P. Mata. 
Juan Reiano. 
V. Casaftal Sakey. 
S E G U N D A PARTE 
Ei Soldadito de Plomo. 
A Manuel Torres. 
La Saeta. 
La Capea. 
Motivos Cordobeses. 
1 Soleares. 
2 En la taberna del Bolillo. 
3 Oración al Cristo de la Agonía. 
T E R C E R A PARTE 
Juan Reyes. 
Amadeu T. Jiménez. 
Emilio Carrere. 
Salvador González Anaya. 
¡Súplica! 
Un Bautizo Andaluz. 
A la muerte de Julio Romero de Torres. 
Meljomene. 
Los Boquerones. 
Blanco Belmente. 
Nicolás P. M. Cerizola. 
José Ojeda. 
Arturo Capdevila. 
Salvador Rueda. 
S U C E S O S 
LE AMENAZA CUANDO HABLABA 
CON LA NOVIA 
Cristóbal Muñoz Molina, de 23 años, 
se hallaba hablando con su novia en la 
calle de la Taza, cu:ando un individuó 
que le venía persiguiendo se le acercó 
entablando una disputé y originando 
fuerte escándalo. Dicho sujeto sacó una. 
navaja e intentó agredirle. Poco des-
pués fué detenido por los guardias 
Matías Toro y Bonifacio Rodríguez, que 
le presentaron en la Jefatura de Policía, 
dónde dijo llamátse Mipuel Manzano 
Toro, de 18 años y domiciliado en las 
Penuelas, alegando que se hallaba bebi-
ido y negando haber sacado ninguna 
navaja, pues ésta no se le encontró. 
El detenido quedó en libertad, pero a 
|disposición del Juzgado Munieipai. 
LAVABAN TAGARNINAS ÉN LA 
FUENTE Y NO LA DEJAN DE 
LLENAR 
Josefa. Leal Carrasco, de 28 años, 
vecina de calle Martín de Luque, ha 
denunciado en la Jefatura de Vigilancia 
que fué a la fuente de la caiíe Juan 
Casco, para sacar agua, y vió que en 
ella estaba lavando tagarninas una 
individua conocida por Carmen la Pan-
cita y se esperó a que acabara, pero á( 
Observar que se disponía a lavar las de 
otro saco, alegó sii derecho a llenar 
antes. Con tal motivo se liaron de pala-
0 9 » ÍS9 AJ I r i l ^p /EaKf f 
CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
Á 6 E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A INCLUIDA 
tiras. En esto safló una muchacha que 
intervino en la tarea, dirigiendo una 
palabra insultante para la Josefa, que 
eentestó con una alusión a la madre de 
aquétls, la cual, apareciendo en tal mo-
rtiento le dió una bofetada a la denun-
ciante e hizo ademán de tirarle una 
piedra. 
Presentadas en la jefatura las denun-
ciadas, resultaron llamarse Dolores Ca-
ballero A riza (a) la Pancita, de 32 años, 
f su hija D jlores Rebollo Caballero 
(a) niña de la Pancita, de 13 años, 
ambas con domicilio en la calle Juan 
Casco, las cuales dicen que oyeron dis-
cutir a la Josefa con su prima Carmen 
Martín Rebollo, y por eso intervinieron 
en la tarea, enredándose todas de pa-
labras. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se ins-
truyen los siguientes: 
Por falsedad en una letra de cambio, 
incoada a virtud de querella de don 
Francisco Navarro Escovar, contra don 
Elias Romero Guerrero, que ha sido 
detenido. 
Por lesiones que padece don José 
Amores Jiménez, vecino de Gasaberme-
ja, causadas por Manuel Lechado Aran-
tía, en el cortijo de Coche. 
Por robo de doce cabezas de ganado 
de cerda, del cortijo Los Bosques, pro-
piedad de Juan Molina Fernández, 
hecho ocurrido el día 26 del pasado 
mes de Enero. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Han sido denunciadas en el Juzgado 
Municipal Dolores y Socorro Sáez Ruiz 
y Francisca Moreno Alvarez, por hurto 
de 30 kilos de aceitunas en la casería 
Lara. 
Ha sido detenido y puesto a dlsposi 
ción del Juzgado de Instrucción un 
individuo llamado Rafael Veredas More-
no, que había comprado una caballería 
robada y después la vendió a José Ca-
Kera, vecino de Cuevas Bajas. 
Dicho individuo ha ingresado en la 
Cárcel y la Benemérita trabaja activa-
mente en el esclarecimiento de este y 
otros robos de caballerías que han sido 
descubiertos. 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos ios siguientes lesionados casuales: 
Joaquina Sánchez Barra, de cuesta 
Real; una erosión en la región frontal, 
herida y fuerte contusión en la región 
carpiana derecha; por caída. 
Miguel Jiménez Cortés, calle. Santa 
María la Vieja; herida incisa en la región 
frontal lado derecho; por caída. 
José Sánchez Ruiz, de tres años, calle 
Botica; herida incisa en la región men-
toniana, borde derecho, que interesa 
partes blandas. 
Miguel Bermúdez Martínez, calle 
Camberos; herida contusa en la región 
ocular derecha, erosiones en la reglón 
mentoniana y contusión en el muslo 
derecho, cara externa; por caída. 
Alfonso Pérez Alvarez, de 34 años, 
calle Peñuelas; quemaduras de primer 
grado eu la cara palmar izquierda. 
Manuel Machuca García, cuesta de 
Zapateros; luxación completa interna de 
la articulación escápuio - humeral iz-
quierda, por caída. 
José de las Heras Tirado, cuartel de 
la Guardia Civil, erosión en la primera 
falange del dedo meñique, por golpe de 
manivela. 
E L SIGLO XX iPÜTÜCnHn TICE 
EL SOL DE IHTEPEBI luuBmHU AlüU 
Z A P A T E R O S 
Gran rebaja de precios en suelas, cortes 
aparados y en hormas. 
Liquidación de 500 pedazos a precios baratísimos. 
En hojas, desde 2.50 pesetas el kilo; la mejor, a 
4 pesetas. 
Corte de botillo para campo, a 7.25 pesetas. 
Hormas caballero, 5 pesetas; de señora, 4.50 
A. M O R E R A R O M A 
Duiranes, 10 >: ANTEQUERA 
C o n c e n t r e V ; s u a t e n c i ó n 
en esta accrtade frase: « 
*Un producto Incñcaz tiene vida limitada * 
Una máxima que no puede aplicarse al 
[árabe Salud, por ser de todos los reconsti-
tuyentes el que más r&pid amenté 
ha combatido la 
ANEMIA, I N A P E T E N C I A , 
CLOROSIS, RAQUITISMO, 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
NEURASTENIA, etc. 
Este tónico-regenerador, aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso jarabe 
HIPOFOSF 
| S S USTfO f S T R I Ñ I O O Í 
¿ES U S T E D B I L I O S O ? 
LAXANTE SALUD 
LE CURARÁ CON SUAVIDAD. 
* Pídate en Farmeciet. 
Sobre un suceso 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente carta: 
Antequera 31 de Enero 1935 
Sr. Director de EL SOL DE ANTE-
QUERA. 
Muy Sr. mío: 
Me permito molestar su atención, 
rogándole dé cabida en el periódico de 
su digna dirección a varias lineas 
adaratoriassobre información publicada 
por ese periódico del día 20 del 
corriente. 
En la página 8.a, ampliando refe-
rencias del suceso que costó la vida 
»1 anciano José García González (mi 
padre), hecho ocurrido por atropello 
producido por el auto propiedad de 
José López Cordón y conducido por 
el mismo, dicen que inmediatamente 
fué realizada la inspección ocular y 
reconstrucción del hecho por el señor 
juez de Instrucción, para una vez oídas 
las explicaciones del chófer y testigos, 
formar juicio por si el interfecto hubiera 
obrado premeditadamente al ponerse 
delante del vehículo con el fin de 
suicidarse, como suponen algunas per-
sonas. 
Como nos interesa a todos los 
hermanos que quede públicamente 
bien sentado que el hecho ocurrido no 
fué por suicidio, como parece ser se 
quiere que aparezca ahora el hecho, 
rogamos a usted desmienta en su 
periódico tal referencia, ya que mi 
difunto padre (q. e. p. d.) no tenía ni 
AMPLIACIONES 
R E P R O D U C C I O N E S 
VELASCO 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 34 
tuvo jamás motivo para atentar contra 
su vida, porque precisamente eran 
nuestros cuidados que en su vejez, no 
le faltara lo indispensable para vivir, 
como así ha ocurrido. 
El accidente, por referencias llegadas 
a nuestro poder, parece ser que más 
bien fué producido por impericia del 
conductor del coche, cuyo extremo, 
como es natural, se ventilará en su día 
y en lugar propio para ello. 
Rogándole perdone las molestias 
que pueda ocasionarle, y esperando 
haga la aclaración que pido en el se-
manario dirigido por usted, queda suyo 
aímo s. s. q. e. s. m. 
Manuel Garda García. 
— * < S > — " 
Producto maravilloso para 
devolver al cabello su 
color primitivo. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que aacee 
Francisco Sánchez Bueno, Francisco 
Luque Ropero, Ana Báez González, 
Francisca Lara Martín, Dolores Cabello 
Palomino, Carmen Paz González Terrón, 
Francisco de Paula Artacho Espejo, 
Rosario Cañada Romero, Emilio Molina 
Mora, Teresa Montesino Ríos, Victoria 
Sánchez Sánchez, Rafael Castillo Sán-
chez, Juan Atroche Morea, José María 
Ruiz Rojas, Manuel jiménez Hidalgo, 
Antonio Sánchez Oálvez, Matilde Vi-
cent Hidalgo, Isabel García Soto, An-
tonio Luque Amaya, Ascención Pérez 
Paradas, Trinidad Gutiérrez López, 
Francisco Benítez Morente, Cristóbal 
Reina Granados, Rosario Reina Robledo, 
Rafael del Pozo Cabello, Ana Joaquina 
Pacheco Salcedo, Antonio Domínguez 
Muñoz, Andrés Ortigosa García, Miguel 
Palomino Hidalgo. 
Varones, 16.—Hembras, 13. 
Los %m wmmm 
Concepción Martin Jiménez, 75 años; 
Rosario Cuevas Rodríguez, 57 años; 
José Casado Granados, 36 años; Fran-
cisca Castilla Lebrón, 79 años; José 
Muñoz Villarraso, 5 meses; José Rus 
Villalón, 83 años; José Rubio García, 
57 años; Prudencio Pérez Pérez, 48 
años; Gonzalo Pedraza Vega, 10 días; 
Encarnación Blanco Valverde, 80 años; 
José Báez Vegas, 55 años; Isabel 
García Soto, 4 días. 
Varones, 7—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 29 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 17 
Lo» te casas 
Rafael Sánchez Gallardo, con Car-
men Cortés Ortiz. 
SRIA. 
Diputación, 309,|en»rí.? 1." n A O f * B l M A Horas de despacho: de 9 a 12 
(entre Brueh y Lauria) D #4 K W C i W R l #4 Teléfono 20302 
Préstamos^de dinero y de grandes capitales en hipotecas 
Oidocumentp privado, etc. y sobre toda clase de fincas 
urbanas y rústicas, etc. 
( T R A M I T A C I Ó N RÁPIDA Y R E S E R V A D A ) 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo 
de interés, desde el 5 % anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargas ni apremios. 
Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el nú-
mero de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o 
aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial 
mixta y total. 
¡ATENCION! 
Ofrecemos un extenso surtido en 
E S T U C H E S PAPEL Y S O B R E S C O L O R E S MODA 
T A R J E T A S Y P A R T I C I P A C I O N E S DE BODA 
Plumas Est i lográf icas 
TINTAS; S E S O R H E L O S • WATERMANS - LAKOR 
VIL L E D E P A R I S - T jNTAS P A R A TAMPQN 
Libros de ContabiHdad 
CARPETAS B U F E T E HULE Y CON SECANTES 
LAPICES - PLUMAS - PALILLEROS - S E C A N T E S 
Visite EL SIGLO XX Antequera 
